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Рассматривается история формирования и развития казенных горноза-
водских округов на Урале, показаны изменения в системе управления 
и составе горных округов.
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Создание горнозаводской промышленности на Урале, начавшееся 
в первые годы XVIII в., было связано с потребностями казны в военной
продукции. С этого момента начинается формирование многоотраслевых
горнозаводских комплексов, включавших предприятия, рудные месторож-
дения, земельные и лесные площади, вспомогательные производства. 
Впоследствии они получили название «горных округов». Складывание
горнозаводских хозяйств и системы управления ведущих казенных горных
округов (Екатеринбургского, Пермского, Богословского, Гороблагодат-
ского. Златоустовского и Камско-Воткинского) начинается в первое деся-
тилетие XVIII в. со строительством первых металлургических заводов на
Урале.
Предприятия будущего Екатеринбургского округа возникают в первое
десятилетие XVIII в.: в 1701 г. был пущен Каменский чугуноплавильный,
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а в 1702 г. Уктусский железоделательный заводы. После пожара в 1718 г.
Уктусский завод был разрушен и восстановлен только в 1753 г. Главный
завод округа Екатеринбургский был пущен в 1723 г. В 1735 г. начал дей-
ствовать Екатеринбургский монетный двор. В 1725 г. открывается Елиза-
ветинский железоделательный завод на Уктусе (в 50-е гг. XVIII в. на его
месте стала действовать золотопромывальная фабрика). Силами казны
были построены также Алапаевский, Полевской, Северский  и другие за-
воды. Впоследствии они были переданы в частные руки и составили ос-
нову крупных частных горных округов [Герман, с. 81; Горнозаводская
промышленность Урала …, с. 200, 208—209, 218—219]. 
С открытием в середине XVIII в. месторождений золота основаны
Березовские золотые промыслы и несколько золотопромывальных заво-
дов: в 1757 г. начал действовать Березовский,  а в 1764 г. — Пышминский.
В состав горнозаводского хозяйства, кроме этого, входили Александров-
ская, Ключевская и Петропавловская золотопромывальные фабрики. Про-
изводство расширилось в конце XVIII — начале XIX в. в связи со
строительством новых предприятий: в 1785 г. начала действовать Пыш-
минская стальная фабрика, но в 1792 г. она сгорела и вновь была восста-
новлена в 1798 г. В 1802 г. пущен Нижнеисетский железоделательный 
и стальной завод. Были возведены новые золотопромывальные фабрики:
Екатеринбургская, Елизаветинская и Нижнеисетская. В подчинении Ека-
теринбургского ведомства находилась также Уткинская казенная пристань
на р. Чусовой [см.: Герман, с. 55—58; Горнозаводская промышленность
Урала …, с. 16—19, 213—219]. Таким образом, к началу XIX в. в подчи-
нении Екатеринбургского ведомства находилось 4 чугуноплавильных 
и железоделательных завода, золотые промыслы и золотопромывальные
предприятия, а также монетный двор. 
Создание комплекса Пермских заводов начинается в 20-е гг. XVIII в.,
когда казной были построены Пыскорский (1724), Егошихинский (1724),
Висимский (1736), Мотовилихинский (1738), Нижнеюговский (1736) 
и Верхнеюговский (1742) заводы. Предприятия находились под управле-
нием Пермского бергамта, с 1724 г. размещавшегося на Пыскорском за-
воде. В 1733 г. бергамт был переведен в Кунгур. С 1734 г. управление под
названием Пермского горного начальства располагалось на Егошихинском
заводе. В ходе масштабной раздачи казенных предприятий Урала все
Пермские заводы оказались в частной собственности. Так, указом Сената
от 9 ноября 1759 г. Пыскорский, Мотовилихинский, Висимский и Егоши-
хинский заводы получил граф М. И. Воронцов. Верхне- и Нижнеюговский
заводы в 1757 г. были переданы графу И. Г. Чернышеву. Им же 
в 1760 г. был построен еще один завод — Аннинский медеплавильный
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[см.:Горнозаводская промышленность Урала …, с. 22—24, 227—230; Пав-
ленко,  с. 349—353].
Формирование группы заводов будущего Пермского горного округа
завершается во второй половине XVIII в. Эти предприятия были возвра-
щены в казну и поступили в управление Пермского горного начальства 
в Кунгуре. Так, в 1770 г. Юговские заводы И. Г. Чернышева, а в 1780 г. за-
воды М. И. Воронцова поступили в казенное ведение. Часть предприятий
была закрыта ввиду истощения рудных запасов: в 1785 г. остановлено про-
изводство Висимского завода, а в 1788 г. — на Егошихинском. Имущество
последнего в 1804 г. передано г. Перми. В 1788 г. свернуто медеплавильное
производство на Аннинском заводе, а на его месте открыт монетный двор,
закрытый в 1798 г. [Мозель, с. 197; ПСЗ РИ, собр. 1, т. 20, № 15085; т. 22,
№ 16622]. Таким образом, к началу XIX в. в ведении Пермского горного
начальства оставались Пыскорский и два Юговских завода. 
Открытие в 1735 г. месторождения железных руд горы Благодать по-
служило началом создания Гороблагодатского горного округа. Силами
казны были построены Кушвинский (1739), Верхнетуринский (1739) и Ба-
ранчинский (1747) заводы. Предприятия дважды находились в частном
владении: барона Шемберга (1739—1742) и графа П. И. Шувалова (1754—
1763). Последний построил еще один завод — Серебрянский  (1755), 
а также два Камских завода — Воткинский (1758) и Ижевский (1760) 
железоделательные [см., например: Вострокнутов, с. 7—9; Бакшаев, с. 18].
Таким образом, к началу 60-х гг. XVIII в. в составе Гороблагодатских 
и Камских заводов П. И. Шувалова было шесть предприятий. 
В ноябре 1763 г. Гороблагодатские и Камские заводы от сына 
П. И. Шувалова за долги перешли в казну и поступили в «ведомство Берг-
коллегии». В результате оформляется структура управления Гороблаго-
датскими заводами. В марте 1764 г. было учреждено Гороблагодатское
горное начальство, которое возглавил полковник А. А. Ильман. При вступ-
лении в должность он получил подробную инструкцию о своих действиях.
В 1766 г. были утверждены новые штаты заводов. Уже в казенном ведении
в 1766 г. был пущен еще один завод — Нижнетуринский [см.: ПСЗ РИ,
собр. 1, т. 16, № 11967, 12085;  т. 17, № 12684; Бакшаев, с. 19]. 
На Северном Урале в середине XVIII в. начинается строительство
предприятий, составивших впоследствии Богословский горный округ.
Они находились в частном владении сначала М. Походяшина, а затем его
сыновей. На основе богатых месторождений железных и медных руд были
пущены Петропавловский (1760), Николае-Павдинский (1763) и Богослов-
ский  (1770) заводы. В 60-е гг. XVIII в. на р. Турье были обнаружены бо-
гатые месторождения медных руд, которые получили общее название
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Турьинских рудников. Во владении М. Походяшина к началу 90-х гг. XVIII в.
Богословские заводы превратились в крупнейший медеплавильный центр
Урала [см.: Чудиновских,  с. 54, 57, 59—61].  
В 1791 г. Богословские заводы от наследников М. Походяшина посту-
пили в ведение Государственного ассигнационного банка. 11 апреля 1791 г.
был издан указ о приобретении их в казну за 2,5 млн рублей. Для хозяй-
ственного управления заводами была учреждена особая Банковая экспе-
диция. Руководить заводами на месте было поручено второму члену
Екатеринбургского монетного двора М. Н. Попову. В состав заводского
комплекса в это время входили медеплавильные Петропавловский и Бо-
гословский и железоделательный Николае-Павдинский заводы. В 1798 г.
создается казенное управление Богословскими заводами [см.: Чудинов-
ских, с. 65; ПСЗ РИ, собр. 1, т. 23,  № 16957; т. 24,  № 17607]. 
На Южном Урале в частном управлении на основе месторождений
железных и медных руд началось формирование  группы Златоустовских
заводов. В 1756 г. С. Г. Строганов получил разрешение Берг-коллегии
строить 2 завода, но в 1758 г. был возведен один Саткинский. Тульским
купцом М. Мосоловым началось строительство Златоустовского завода,
который был пущен только в 1761 г. Затем этот завод был продан наслед-
никами М. Мосолова тульскому купцу Л. И. Лугинину. Последний выку-
пил у Строганова также и Саткинский завод. В 1777 г. был возведен
Миасский медеплавильный завод. После смерти Л. И. Лугинина заводы
перешли во владение его сына И. Л. Лугинина, который построил еще два
предприятия:  Артинский (1787) и Кусинский (1788) заводы [ГАСО, ф. 24,
оп. 32, д. 4504, л. 7 об. — 9].
В 1797 г. заводы были отданы в аренду московскому купцу Кнауфу
за 1,8 млн руб., но в том же году переданы в казну — в ведение Государст-
венного ассигнационного банка. Всего в казенное ведение поступили 
5 заводов: Златоустовский, где находилось Главное правление, Кусинский,
Миасский, Саткинский и Артинский. По высочайшему Указу от 30 сен-
тября 1800 г. Златоустовские заводы снова переданы в вечное и потом-
ственное владение А. А. Кнауфа. В ведении командира Златоустовских
заводов И. Ф. Фелькнера остались Миасский завод и золотые промыслы,
а также недействующие Вознесенский и Курганский заводы вместе с при-
писанными к ним рудниками [см.: Там же, л. 9 об. —10 об.; ПСЗ РИ, собр.
1, т. 26, № 19583; Металлургические заводы Урала …, с. 35, 210—211].
В третьей четверти XVIII в. произошли изменения в горном управ-
лении. В 1781 г. с образованием Пермского наместничества управление
горнозаводской промышленностью было передано Горной экспедиции при
Пермской казенной палате. Казенные заводы Урала напрямую стали 
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подчиняться Горной экспедиции. В этот период в казенном ведении нахо-
дились Пермские, Екатеринбургские и Гороблагодатские заводы, управ-
лявшиеся горными начальствами. Камские же заводы были в подчинении
Вятской казенной палаты. В 1797 г. после восстановления Берг-коллегии
возрождается Канцелярия главного заводов правления, в подчинение ко-
торой поступили и казенные предприятия Урала [см.: Иванов, с. 13; ПСЗ
РИ, собр. 1, т. 24, № 18096].
Высочайшим указом Александра I от 9 ноября 1800 г. и указом Пра-
вительствующего сената от 16 марта 1801 г. Канцелярия главного заводов
правления была упразднена. Для руководства горными заводами на Урале
создано 3 горных начальства во главе с главными начальниками: Пермское —
с центром на Юговском заводе, Гороблагодатское на Кушвинском заводе
и Екатеринбургское в г. Екатеринбурге. Они были независимы друг от
друга и подчинялись Берг-коллегии [см.: Иванов, с. 14; ПСЗ РИ, собр. 1,
т. 27, № 20431]. 
В 1802 г. согласно Инструкции главного начальника Екатеринбург-
ского горного начальства во главе Екатеринбургского горного начальства
был поставлен обер-берггауптман 4 класса И. Ф. Герман. В составе гор-
ного начальства образовано два департамента. Первому подчинялись ка-
зенные заводы: Екатеринбургский железоделательный и медеплавильный,
Каменский чугуноплавильный и пушечный, Нижнеисетский стальной,
Банковский Миасский медеплавильный, а также недействующий Возне-
сенский завод. В составе Екатеринбургского горного начальства были зо-
лотые промыслы и золотопромывальные заводы: Березовский,
Пышминский, Уктусский, Екатеринбургский, Миасский, а также Уткин-
ская казенная пристань. В подчинении второго департамента были част-
ные заводы Пермской, Оренбургской, Вятской, Казанской и Тобольской
губерний. Кроме того, в состав Екатеринбургского горного начальства вхо-
дила Монетная экспедиция [см.: ПСЗ РИ, собр. 1, т. 27, № 20112; Иванов,
с. 14—15].
Для управления Пермскими заводами было образовано Пермское гор-
ное начальство, руководство которым находилось на Нижнеюговском 
заводе. Во главе его был поставлен А. Ф. Дерябин. Он же руководил 
Гороблагодатскими заводами. Пермское горное начальство фактически
было открыто 3 апреля, Гороблагодатское — 7 мая 1802 г. Резиденцией 
А. Ф. Дерябина стал Ижевский завод. В Инструкции главному начальнику
Гороблагодатского и Пермского горных начальств определялся их состав.
В Гороблагодатском горном начальстве состояли 7 заводов: Кушвинский,
Верхнетуринский, Нижнетуринский, Серебрянский, Баранчинский, 
а также Камские: Ижевский и Воткинский заводы, Ослянская, Илимская
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и Гольянская пристани. В подчинении Пермского горного начальства
также находилось 7 заводов: Верхнеюговский, Нижнеюговский, Мотови-
лихинский, Пыскорский, Аннинский, Висимский и Ягошихинский [ПСЗ
РИ, собр. 1, т. 27,  № 20160, 20431; Иванов, с. 14]. 
С принятием Проекта Горного положения в 1806 г. окончательно
оформилась структура управления горнозаводской промышленностью.
Вводится понятие г о р н о г о  о к р у г а. В высочайше утвержденном
докладе министра финансов графа А. В. Васильева заложены о с н о в ы
г о р н о г о  у п р а в л е н и я  н а  У р а л е. На каждый округ назнача-
лись горные начальники, которые немедленно по прибытии на заводы
вступали в свою должность. Горные начальства ликвидировались после
открытия Горного правления в г. Перми. Горный начальник мог учредить
в каждом округе главную контору, в которой он председательствовал, когда
бывал на заводах, а в другое время заседали его помощник и управитель
завода, на котором находилась контора [ПСЗ РИ, соб. 1, т. 29, № 22208].
По предложению министра финансов графа А. В. Васильева в августе
1806 г. император утвердил горных начальников на казенные заводы
Урала. Так, горным начальником Екатеринбургского горного округа был
назначен возглавлявший ранее Екатеринбургское горное начальство 
И. Ф. Герман, горным начальником Гороблагодатских и Камских заво-
дов — обер-берггауптман 4-го класса А. Ф. Дерябин. Ему же поручалось
управление Богословским горным округом. Пермский горный округ воз-
главил обер-берггауптман Логинов [см.: ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 1487, л. 47—
47 об.].
Новая структура управления горными округами начала действовать
в 1807 г. Пермское горное правление открывается 1 апреля 1807 г. После
чего, в соответствии с проектом Горного положения, горные начальства
упразднялись и на главных заводах казенных округов создавались Главные
конторы. В частности, Главная контора Екатеринбургского горного округа
начала функционировать по предписанию Пермского горного правления
с 9 апреля 1807 г. после прибытия горного начальника И. Ф. Германа [Там
же, л. 246—246 об.].
В состав Екатеринбургского горного округа входили Каменский чу-
гуноплавильный, Нижнеисетский железоделательный, Миасский меде-
плавильный заводы, золотые промыслы, а также Екатеринбургский
монетный двор [Там же, ф. 24, оп. 32, д. 4489, л. 3—3 об.] В ведении Ека-
теринбургских золотых промыслов находились Екатеринбургская гра-
нильная фабрика и Горнощитский мраморный завод. Состав округа на
протяжении первой четверти XIX в. менялся: в 1808 г. Екатеринбургский
завод был закрыт, Миасский завод в 1815 г. был передан в состав Злато-
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устовского округа. Гранильная фабрика и Мраморный завод в 1819 г. по-
ступили в ведомство Горного отделения Департамента горных и соляных
дел [см.: Металлургические заводы Урала …, с. 194].
В первой четверти XIX в. идет формирование Камско-Воткинского
горного округа. В 1807 г. начинается строительство Ижевского оружейного
завода, которое именным указом императора было поручено А. Ф. Деря-
бину. Уже в следующем году Ижевский оружейный и железоделательный
заводы Гороблагодатского округа передаются в ведение Министерства во-
енных сухопутных сил. Причины передачи завода изложены в указе Алек-
сандра I от 28 октября 1808 г.: другие оружейные заводы России (Тульский
и Олонецкий) уже находились в ведении Министерства военных сухопут-
ных сил. Переход Ижевского завода в военное ведомство приведет к по-
лучению им новых технологий и квалифицированных мастеров с других
оружейных заводов [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 33, д. 62, л. 2; ф. 25, оп. 1, 
д. 1515, л. 1—1 об.; ПСЗ РИ, собр. 1, т. 30, № 23318].
Указом от 10 декабря 1813 г. Александр I назначил особого управ-
ляющего на Воткинский завод — Н. Р. Мамышева. Новый управляющий
и Воткинская заводская контора непосредственно подчинялись Пермскому
горному правлению. Окончательно новый округ был образован в 1828 г. 
с утверждением штатов округа и Воткинского завода [ПСЗ РИ, собр. 2, 
т. 3, № 1776; Металлургические заводы Урала …,  с. 156—157].
В 1811 г. в казну передаются Златоустовские заводы. 3 октября 1811 г.
император утвердил мнение Государственного совета «об отобрании» 
у арендатора А. А. Кнауфа заводов «по уважению расстройства, в которое
пришли дела Кнауфа по торговле, по той причине, что невзносом в поло-
женные сроки платежной суммы нарушен со стороны Кнауфа контракт».
В состав округа первоначально вошли Златоустовский (главный), Кусин-
ский, Саткинский и Артинский заводы [ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 2725, л. 1—
1 об.]. Главная контора была учреждена на Златоустовском заводе. В 1815 г.
начала действовать Златоустовская оружейная фабрика. В 1818 г. в состав
округа вошел Миасский завод [Там же, ф. 24, оп. 32, д. 4504, л. 11 об.].
Таким образом, к началу XIX в. на Урале формируются казенные гор-
нозаводские комплексы, которые составили основу шести горных окру-
гов — Екатеринбургского, Пермского, Гороблагодатского, Богословского,
Златоустовского и Камско-Воткинского. Их формирование во многом 
зависело от изменений в системе управления горнозаводской промышлен-
ностью Урала. Этот процесс завершился только к концу 1820-х гг. с обра-
зованием Камско-Воткинского горного округа. Число казенных
предприятий менялось на протяжении исследуемого периода. К 1830-м гг.
в шести казенных округах действовали 24 медеплавильных, чугунопла-
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вильных и железоделательных завода и золотые промыслы. Несмотря 
на быстрый рост частных горнозаводских хозяйств, казенные заводы
в XVIII — первой половине XIX в. сформировали самостоятельный сектор
горнозаводской промышленности, специализировавшийся на удовлетво-
рении военных потребностей государства.
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ФорМироВАние перВой БиБЛиотеки 
тАтищеВА (1710-е — 1737)
Раскрывается история формирования одной из крупнейших частных
библиотек России первой половины XVIII в., принадлежавшей выдающемуся
администратору и ученому В. Н. Татищеву. На основе автографов на книгах,
писем Татищева советнику Академии наук И. Д. Шумахеру характеризуется
состав книг, приобретенных Татищевым в Германии, Польше, Швеции, в раз-
личных городах России, а также заказанных в Академии наук.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Татищев; библиотека; книга; иностранные из-
дания; российские издания; Книжная палата Академии наук.
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